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 Jadikanlah Sabar dan Sholat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat,  kecuali 
bagi orang-orang yang khusu’ 
( Q.S Al Baqoroh : 45 ) 
 Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri 
mereka. 
( Q.S Ar Rad : 11 ) 
 Belajarlah dari kesalahan yang telah kamu perbuat, tetapi 
jangan sekali-kali kau ulangi kesalahan itu untuk kedua 
kalinya. 
 Hidup kita seperti jam, jangan pernah berpikir untuk 
berpaling sedetikpun, sebab sedetik takkan bisa kita ulang 
kembali.                                                                                                                                                                                           









Karya kecilku ini kupersembahkan untuk: 
1. Setiap lembar dari goresan tinta ini merupakan 
wujud dari keagungan dari kasih sayang yang 
diberikan Allah SWT kepada umat-Nya. 
2. Setiap detik waktu penyelesaian karya ini 
merupakan hasil getaran do’a dari jiwa kedua orang 
tuaku dan kakakku serta saudara-saudaraku. 
3. Setiap makna dalam pokok bahasan pada bab-bab 
dalam skripsi ini merupakan hasil hempasan kritik 
dan saran dari pembimbingku. 
4. Dan setiap keberhasilanku dalam penyelesaian karya 
ini merupakan dorongan dari teman-temanku yang 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada 
Koperasi Simpan Pinjam Sarana Aneka Jasa di Sukoharjo tahun 2009-2011 
dengan menggunakan Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio 
Aktivitas dan Rasio Rentabilitas. Dalam penelitian ini memiliki hipotesis diduga 
kinerja keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Sarana Aneka Jasa ditinjau dari 
segi Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas dan Rasio Rentabilitas 
sudah baik. 
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data 
yang berupa dokumentasi atau catatan yang berhubungan dengan obyek penelitian 
yang berupa Laporan Keuangan Neraca dan Laporan Keuangan Laba /Rugi.  
Dari hasil penelitian ini adalah analisis kinerja keuangan Koperasi Simpan 
Pinjam Sarana Aneka Jasa dinilai dari Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan 
Rasio Aktivitas adalah tidak baik, sedangkan untuk Rasio Rentabilitas yang 
menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik. Jadi, secara keseluruhan dalam 
penelitian ini dengan menggunakan analisis kinerja keuangan tersebut 
menunjukkan bahwa Kopersi Simpan Pinjam Sarana Aneka Jasa mempunyai 
kinerja keuangan yang tidak baik. 
 
Kata Kunci : Koperasi, Kinerja Keuangan Koperasi, Likuiditas, Solvabilitas, 
Aktivitas, dan Rentabilitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
